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The Way the Medical Scene is Described in Picture Books
NISHIMURA Miho， KITANO Miyabi
Abstract
　The present study aimed to grasp the way the medical scene is described in picture books that are published in 
Japan currently. Subject of this research is 63 books selected from International Library of Children’s Literature 
database.
　Many of the books that were analyzed in this research describe that treatment will cure the sickness so 
children can learn the meaning of treatment and what to do when they get sick from the picture books. However, 
it is not sufficient to know about the actual medical scene by reading picture books because many medical 
scenes in picture books are distorted, many describes home visit which is rarely performed, and the job type for 
the medical staff is biased.
　If the picture books are used to learn about the actual examination or to reduce the stress, picture books 
that have the examination scene should be selected or adults who read the books should supplement more 
explanation. 
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